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Eredeti népszínmű dalokkal 3 fel vonásban. Irta: Lukácsy Sándor. (Karnagy: Delin: Rendező: Balassa.)
özvegy Sajgói iá — —
András, ) ^ . — —
Ferke, ) fiai
Boglár Ágnes — —
Zsófi, leánya — —
Keszeg Mihály — —
Bálint, fia — —
Koppanes Misi — -
Szilaj Kata, unokája — -


































Vendégek, falusi nép, munkások. — Történik: egy tiszavidéki faluban és környékén.
H e ly á r a k : Alsó- és közép páholy 4  írt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az 
első négy sorban 1 frt. 2 0  kr. V—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sor 6 0  kr, 
többi három sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy 3 0  kr. Karzat 20 kr.
V asár- és ünnepnapokon 3 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
Kedvezményes jegyek egész nap válthatók.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
Holnap hétfőn, 1890. Április hó 14-én pá ros  b é r l e t b e n ,  részben felemelt helyárakkal,
WAflY IMRE úr
a budapesti nemzeti színház elsőrangú művészének, első vendégfelléptéül:
„HAMLET,"
(A DÁN KIRÁLYFI.)
Szomorú játék 5 felvonásban. — Shakespearetől.
Talentiu JUsrJoü,
igazgató,
 ^  —  - - ■ íBgm. 4048.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1890
Idénybérlet 153. szám,
Páratlan.
V III. Kisbérlet 13. szám.
PáraSaoT1"'™*^
Vasárnap, 1390. Április hő 13-án:
